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СЕМЕЙНАЯ ОБРЯДНОСТЬ СТАРООБРЯДЦЕВ СЕЛА КАМСКОЕ 
БОТКИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТИИ 
Актуальность исследования определяется возможностью общения с 
представителями старообрядческих семей с. Камское. Уникальность этой 
группы населения в том, что она сохраняет семейные обряды. Старообрядцы с. 
Камское открыты для взаимодействия с людьми, что позволило нам собрать и 
ввести в научный оборот ценные сведения об их культуре и быте. Особый 
интерес представляет семейная обрядность старообрядцев, которая прошла 
длительный путь развития и сохранила следы верований, мировоззрения, 
семейного и общественного уклада прошлого. На территории Камского 
сельского совета Боткинского района старообрядчество существует с 1896 г.1 В 
настоящее время в с. Камское проживает 6 семей старообрядцев, общей 
численностью 15 человек. Все они относятся к беспоповцам. 
Хронологические рамки исследования — вторая половина XX - начало XXI 
вв. Цель работы: выявление специфики семейной обрядности старообрядцев на 
примере жителей с. Камское. Задачи: описать семейные обряды старообрядцев 
и определить степень их сохранения в современном быту, выявить факторы 
способствующие изменению или утрате семейных обрядов. Источники работы: 
документы ЦГАУР и материалы анкетного опроса старообрядческого 
населения (МАОСН). 
В результате исследования удалось выяснить, что у старообрядцев 
существуют три основных цикла обрядов: обряд рождения и крещения ребенка, 
свадебный обряд и похоронно-поминальный обряд. 
Рождение ребенка - важное и радостное событие в жизни семьи. У 
старообрядцев существовали запреты дородового периода, они были 
немногочисленны и основаны главным образом на охранительной магии: 
нельзя причинять боль кошкам и собакам — у новорожденного будет «собачья» 
старость или щетинка на коже; нельзя перешагивать через оглобли - горбатый 
будет. Распространены были и поверья о возможной «порче» беременной, для 
предотвращения чего будущая мать не должна была забывать регулярно 
креститься и читать молитвы. Роды, как правило, происходили вне жилого 
помещения, чаще всего в бане. Для облегчения родов применяли некоторые 
магические действия: развязывали все узлы, расплетали волосы2. После родов 
женщина считалась нечистой, поэтому уже на следующий день мать и ребенка 
начинали парить в бане. Нечистой женщина считалась до сорокового дня. 
Чтобы очиститься, роженица в течение 40 дней должна была читать 
очистительные молитвы. Частичное очищение давало крещение ребенка. На 
сороковой день женщина считалась полностью очистившейся и могла 
участвовать в религиозной и обрядовой жизни. 
Крещение приравнивалось к духовному рождению человека, поэтому 
являлось важным событием как для крещенного, так и для всей семьи. 
Крестили ребенка на восьмой день. Если ребенок рождался слабым, его 
крестили сразу, чтобы он не умер некрещеным3. Крещение проводилось в 
назначенный день до восхода солнца. В роли духовника выступал наставник. 
Летом крестили детей на реке. Окунали младенца три раза в проточной воде с 
головой. Старообрядцы считают, что именно трехразовое погружение в воду 
при крещении очищает младенца от первородного греха. Зимой детей окунали 
в деревянной кадушке-купели. При обряде присутствовала только крестная 
мать. Младенцу надевали заранее приготовленный новый крестик на льняной 
веревочке и пояс. Крест и пояс являлись символом веры и оберегом4. 
Рассматривая бытование традиционных родильных обрядов в наши дни, 
можно отметить ряд существенных изменений. Дородовые запреты, 
направленные на магическую защиту новорожденного и роженицы, частично 
сохранились, но утратили первоначальный смысл. В настоящее время роды, как 
правило, происходят в родильных домах. Старообрядцы с. Камское зимой 
детей не крестят, ждут лета. Объясняют это тем, что изба не чиста, нет купели. 
Так как нет наставника, детей крестит старшая в роду. 
Зинаида Евсеевна Ильина (информант) своих детей и внуков крестит сама. 
Объясняет она это так: ни один простолюдин не имеет права крестить другого, 
но единожды крестивший сам себя может крестить другого. Зинаида Евсеевна 
дважды крещенная. Объясняет она это тем, что есть правила, но есть и 
исключения из правил. Раз нет священника, значит, человек может крестить 
себя сам. Такое крещение будет считаться чистым крещением, потому что 
человек делает это сознательно, над ним нет другой руки. При совершении 
обряда крещения читаются молитвы: «Отче наш», «Начало», «Символ веры». 
Крестики Зинаида Евсеевна покупает в старообрядческой церкви в Ижевске. 
Одним из важных моментов крещения является имянаречение. Выбор 
имени определялся и сейчас определяется по Святцам. Мальчику дают имя в 
честь святого, поминаемого в восьмой день после его рождения. Девочке дают 
имя в честь святой, память которой приходится на период, начинающийся за 
неделю до ее появления на свет и заканчивающийся через неделю после дня ее 
рождения. Объясняют это тем, что женских имен мало. Как рассказывают 
респонденты, в советский период дети после крещения получали два имени: 
одно светское, а другое духовное, но не во всех семьях, а только в тех, где один 
из родителей был партийным. В настоящее время дети получают одно имя и 
дают его сразу после рождения ребенка5. 
Итак, в традиционной обрядности, связанной с рождением ребенка, в 
современный период значительные изменения претерпели обряды, имеющие 
отношение непосредственно к родам. Забвение многих элементов связано с 
развитием медицинских услуг, а также с современной действительностью. 
Другие обряды, связанные с рождением и крещением ребенка, в какой-то 
степени, может быть, и теряют прежний смысл, переосмысляются, но все же 
продолжают существовать. Сохранению родильной обрядности способствует 
менталитет старообрядцев, стремление сохранить в неизменном виде то, что им 
завещали предки. 
Вступление людей в брак является одним из значительных событий в 
жизни человека, поэтому оно издавна сопровождалось различными обрядами, 
которые, по мнению их исполнителей, должны были обеспечить будущую 
благополучную и счастливую жизнь супругов. Вопрос о женитьбе сына или 
замужестве дочери решался старшими членами семьи. Невесту искали среди 
старообрядцев. Присмотрев девушку, наводили справки о родителях, их 
характере, репутации, материальном состоянии. До сватовства устраивали 
смотрины. На смотринах наблюдали, как невеста справляется с хозяйством. 
Если характеристики девушки и ее родителей удовлетворяли родственников 
жениха, отправлялись сватать. Сватать ездил отец с кем-либо из родственников. 
Сватов сажали на лавку у порога. Молодых выпроваживали в сени для 
разговора. Если девушка нравилась парню, он оставлял головной убор на лавке. 
Если не нравилась, то головной убор он брал с собой. Это примечали их 
родители. Если молодые договаривались, то гостей усаживали за стол. Девушка 
приносила самовар, это говорило о том, что она согласна выйти замуж6. В 
свадебный женский старообрядческий костюм входили рубашка с длинными 
рукавами и сарафан, на голове обязательно шаль с кистями. Сарафан, рубашку 
и фартук шили из домотканого холста, с начала XX в. из фабричной такни, в 
основном из сатина. В костюм жениха входила рубаха (косоворотка) с 
длинными рукавами. Рубаху надевали поверх брюк и подвязывали поясом7. 
Первый день свадьбы проходил в доме невесты, второй - в доме жениха. 
Во время застолья молодым дарили подарки. После застолья невесте заплетали 
косы, это говорило о том, что она мужняя жена. Церковное венчание у 
старообрядцев заменялось благословлением родителей. Сейчас брак 
заключается по взаимному согласию молодых людей, поэтому сватовство в том 
серьезном значении, которое ему придавалось, стало ненужным. Юноша, 
получив согласие невесты стать его женой, сообщает об этом родителям, 
которые отправляются в дом невесты, чтобы познакомиться с будущими 
родственниками, сообщить им решение молодых и договориться о проведении 
свадьбы. Брак регистрируется в ЗАГСе в день свадьбы. Свадьба проходит за 
один день. Единственное, что сохранилось, это благословление родителей8. 
Таким образом, перемены, происшедшие в свадебном ритуале 
старообрядцев, свидетельствуют о сокращении либо исчезновении отживших 
обрядов. Даже в том случае, когда во время свадьбы соблюдаются некоторые из 
элементов традиционных обрядов, манера их выполнения уже другая, она 
утратила свою серьезность, приобретая развлекательно-игровой характер. 
Похоронно-поминальный обряд включает в себя несколько этапов: а) 
действия перед смертью; б) обряжение покойника и положение его в гроб; в) 
вынос из дома; г) погребение; д) поминки. В воззрениях на смерть отражена 
мысль о ее неизбежности, поэтому старые люди готовились к ней заранее: 
приготовляли смертную одежду, сами договаривались об омовении их тела и о 
месте захоронения. Покаяние совершали перед своим наставником. После 
исповеди умирающий прощался с членами семьи и родственниками, давал 
наказы. Бытовало представление о легкой и трудной смерти: говорили, что 
легко умирают добрые праведные люди, а трудная смерть посылается 
недоброму человеку9. После смерти тело человека обмывали пожилые 
женщины или мужчины, не состоящие в родстве с покойным, при этом 
умершего располагали на скамейках головой к иконам. В настоящее время этот 
обычай не соблюдается, обмывать могут даже родственники. В воскресение и в 
праздники, как и раньше, не обмывают - грех. Обмывание старообрядцы 
проводят символически: тряпочку на палец наматывают, обмакивают ее в 
чистую посуду с речной или ключевой водой, водят ею по три раза по всем 
суставам, - по словам Зинаиды Евсеевны, «кровь невидимую смывают». Во 
время обмывания читают молитву «Святые божие». По окончании обмывания 
читают канон «За единоумершего». После обмывания посуду с водой, расческу, 
тряпочку закапывают в чистом месте, где никто не ходит 1 0. 
Старообрядцы покойных одевали в заранее приготовленную одежду, 
сшитую из белого домотканого холста вручную, суровыми нитками, без узлов, 
иголкой вперед, так как верили, что если шить иначе, то пострадает кто-нибудь 
из ближайших членов семьи. Сейчас погребальную одежду шьют из фабричной 
бязи. Женская погребальная одежда состоит из рубахи и савана. Замужней 
женщине надевается косынка-чехлушка. Мужская погребальная одежда 
состоит из рубахи, штанов и савана. На ноги, как и раньше, надевают лапти или 
тапочки-тюни. Покойного кладут в гроб. В левую руку кладут лестовку, в 
правую крест и сверху накрывают «верхницей». На лоб кладут венчик с 
молитвой. 
В день похорон в доме собираются родственники и односельчане, чтобы 
проститься с покойником и проводить его в последний путь. «Чин отпевания» у 
старообрядцев заменяется пением канона «За единоумершего». По завершении 
его наступает прощание с умершим. Отдают земной поклон, целуют покойника 
в лоб или в икону на груди. Прощаются на имя, данное по крещению. Хоронят 
старообрядцев на своем обособленном кладбище. Кресты на могилу не ставят. 
Объясняется это тем, что по истечении длительного времени, когда крест 
упадет, по нему будут ходить животные. Зинаида Евсеевна говорит, что кресты 
не ставят потому, что кресты поручалось раньше ставить только тем, кто 
благочестив и достоин. Таких людей сейчас уже нет. Раньше на могилку клали 
камень (от беса). Сейчас разрешается ставить надгробный памятник. После 
похорон накрывают поминальный обед. Покойного поминают на третий, 
девятый и сороковой день 1 1 . 
Подводя итог, можно сказать, что обряды и верования старообрядцев, 
связанные со смертью и похоронами, относятся к наиболее консервативным. 
Причина этого заключается в главной идее, лежащей в их основе, - идее 
продолжении жизни в «загробном мире», которая и определяет содержание 
большинства обрядов. Суеверные представления медленно, но неуклонно 
изживаются из погребального ритуала, в нем начинает преобладать 
нравственный момент, выражение уважения к памяти близких людей. Но 
необходимо отметить, что современные старообрядцы не всегда знают мотивы 
того или иного похоронного обряда. Они воспринимают эти действия как 
признанный стереотип, стандарт поведения (так всегда делается в подобных 
случаях, а почему, не знаем, те, кто знали, все примерли). 
Таким образом, семейная обрядность старообрядцев на современном этапе 
значительно изменилась, и этот процесс продолжается. С одной стороны, 
прослеживается тенденция исчезновения устаревших, изживших себя деталей 
обрядов, с другой - происходит их переосмысление. На эволюцию обрядов 
влияют различные факторы: социально-экономические, демографические, 
общекультурные. При этом старообрядцы с. Камское стремятся, как и их 
предки, сохранять те общественные отношения, которые существовали прежде, 
а также соблюдать обычаи и обряды согласно канонам «древлего благочестия». 
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